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CllA.JlLESTON, ILUNOIJI, MONDAY, APlllL I, I o.• 
ical Concert Presents 
Plea.dtlll Programme Friday 
vars l TB.II PRlllAllT 
Tu..U1, April 10 lo prlm&rJ 
ot.c:tlon da1, On that da1 dec1*­
lona of Yitai lmpol'tlnc t.o 1111-
nolo and Iba oalioo an t.o be 
aado. It la -•tial t.o SoOd So•· 
1r11mnt tllat Ille • i<e of Ille ln­
telllsent be ltoud a tbo ballot­
fns and tbot •• rr oalillod -.o�r 
be oat t.o '8 It dat1. Coll !tu 
not done •err maclt for rou 1f It 
!tu Mt •w ,.... Ilk• roar "" • 
Ins prl..U aer1ou11• 
Do not fail t.o •ote April 10. 
It lo roar dot1 u a SoOd dtlsea 
t.o cut you •ote for Ill t 
CALE DAR 
....., 
Genelle Voigt and Ruel Hall 
Most Representative Stv<k t.s 
Now1 Stell -tias (Apr. I) 1:00 
"Moote Crla-:::--7 1:10 l r--------O-P_ lll ___ _, I Tho ldentlt1 of Ille rep tat!• 
lodeot Board of Coatrol ll:IO \ Tbo bidont Co ii lo raadr t.o mon and woman of IC. L lo no dl-
Fratenilt1 a 1:00 P. )(. roctiH applkatlou for Iba pool- 't"Ulsod. Rael Hall, j I r, all4 G._ 
_, tlono of Editor ood Baal•- Man- · Mi
l Voist, J1111ior, w •- br a 
Roae Pol1 •L E. L l:IO I aser of Ill Tuchera eou... o
tad nl-IAiculty Judsins -•illoe, 
NOWL ApplkaUona will be re- mpooeci of M iN allff, Mr. MooN, na..-1 
coi.od onUI Ka1 16. n.,. oboold Mioa T rlnaa, Maarlca oll •oa, Mar· Mot eada noon be handed to ta.nlq Cook. p� ian Hampton. om na · were 
ART OlJB TO OFFER 
"IONTE CRmO" 
Ha• JOU .. er rud .,.llonte en. 
to"! U JOU lti••• not J'OD ha•te alued 
ldent of tht tad nt Coucll. In mad by Ill t bo41, and Ill 
H&led n••lopeL TbeM a.re po- nom.ioeM w :re Jods9d. on • po at.a: 
1IUon of bonor, raponaibllitJ, peraonality, ocholuU. 1tondins. u­
and aomo prollt, ond thould ot.- Ira corrklliar actlYitiaa, olllletle 
tract Ibo moot capatil 1111detL abllit1, -W .,._ ud a�­
T11  .a1 ... ., Ill• tralnlns afford­
ed lo alone ullklent t.o make a 
yaor' ...,,k on 'nit Newa ...,ru.. 
whil . l'-------------.Jlo rul tttot. If JOG llaH nenr -n 
it on the eaen 700 ha•e mLIMd l '-------------...J 
man. 
at1tu1a1 All Parts For 
Opera AB iped 
Th cut of tho opera "Kins Har­
ald tht Cold" reb reed at MftD· 
tblrt1 nda1 nttlns. At tlilo ,. 
onot11er ru1 u.t. n10 Tu...ia1 Twenty-One Tie 
nlaht �Monlo Criat.o", foabulns John • • 
Gil rt ond tell• Ta1lor la t.o be In u LC Contest 
hnwn In U.1 OOlllS• ._mblJ. Kon1 
of n loan 'bMn waltins t.o - it. A 
number of people hAYo nmarbd tbat Twanty-<>no ot.adoato Sol all Ille 
u.., an slad U.la p clan lo balns mule memorr conteot oel..Uon1 cor­
hroqll  t.o Cbari ton ofr u.e, had net 8atunlo1 anu-n. The olh r 
n waltlns for o cbonce to - IL !lot wiH be &U• Tlteoda1 111or11ins In 
io Ille ftral and perup1 Ille Jut cbapel. Tbooe �U:!:, will con-
)alit La Vemo Wokher , AABB, 
Pano Towuhip Bish School. 
r. Ruel Hall, unanimoa ly �boeen 
mo t repreee.ntati•e man at E. I .. la 
Ille '"'" of Mrt. EJll Hal� Chari ... 
ton. 
(ContlnMd on - II 
Sl'IJDENTS HOLD 
HOT DOG ROAST 
, .... ,._ 
Pau.line lbel Bair.er, AAB • Sum- Naturally the ir.-..iaUble c:all of 
nor Hish hoot theoe moonllshl nishto In tH 1prlns 
Stella Araal nto Holmea. AABB, <annol he aYOided. Th- I boaa· tiful, warlfl day1 h••• eent •••1 
younc C'Oupln 1trolhn1 o•er U.• ca•-
co••nw: 
..... ... .......... ., ........ ...,  ........ 
......  ,......� 
Poetry Contest 
WDIDll WIJmel 
., Ille ._. '-' '""" I WIDdo, r --. ...Ut ,..,. ftilfM 
• POlm 
nu_ j _ I t • ta r ... _::, �- - PJ -... t "°. -� -..,_ � To the in.. U..t nra1, - t.. T�� Old ••• l'ftlliDS wltlt od ro of dlrt Wlncll, l ftMU' wlult 1oe • .,_ llJ. 'no at �- ud .. Te IM wll4 lo"°n alsbt ud u1I editor .- t. - •aa1 •"'-to 
....i, � -4fod Wlado, I'• uklDs wlill• ,.... .. ,.... ud fionltJ --.._ Be oleo ,..ttlas .. th� eon cob tq • ..., ...,.t Illa MM. ..u 1a w. 
Do 1;• wldaper tnatlia i. .. T .-!di for -, Yous .,, ,. --. .. _ of tltam 
It ldlq bnowa Mbln oa Uia1r 
... _ 
IDdo, l'• 111 wltilo }'Oa'n I!- i.-....,--- -.t It. L ,,_ alaklq, 
CaMJeu, <•Nfl"M .. ........._ are U.., 
ht Iha Ro .. ntaa lmow the wind of 
the windiq Sfpaf roed. 
Tllat oar fHllqa • t ..-1 .,.,. enl1 two Joi<• oa tho ....,. •nd the w ulller sot 
}Vlndo, I tall<)' lllat JOll, p1t1 
Talk wllll la,.piq water falla. 
Talk with baaaitos --- st--r .. ., th a t.rodlq atoloa ltonoo, and IDa la ltiq ahoet it. O. old 11001 moutaia walla; 
Par 10ar Wa..W.. d Wed 
A,ril 4, at the .alor'o .a... l:tl � 
I :ao ad 1:11 .. 4:90. 
I aaw Iba jewolod rtd-baadanuod 
IYPl1 femalu tall •• fortDn• and Talk wlU. -utalna, I pin& foaa- Bat 1oa -th - aad 1•• OMlllo 
• llns at th ...  tlma. taiDa, 
•• 
r .. ., 111- paddllq head-....So wll- llaiDbow fa11, and atara, and IVll  With a lada.- oo mlldl 
'°" fen aad OD ltot IUJUltt Talk wlU. ooariq bird uplorl•• 
claJO. t.nda when m19tlc .-ml 11 ...,.1 
I .. ., them llrins • r tho Jank 
1•nla the winter ti 
Nleu, canf wand are tlle, 
Bill tho Ro anln bow U.. wind of 
lit wlndias S1P9J road. 
ow 7ou.'re 
WMplq, 
Jns, now 7oa•re 
A1 10• alowlr rlM and fall, 
Now 1 a're roarin.s, now yoa're M&r· 
ins, 
Wlnda, I _...._ If yoa whilptr 
S..rota u 10• pua ma l>J-
And I'll no ... r to wondtt 
'TllJ •1 aJ with JOO aholl ftrl 
ment on t>l,lt I 
aa• them uttlq around lltelr O'er t Send a pot ... plant or <at n..., slowlns fri 11 ft 
Inda, rou ••k me, wl JOU home Euter. Euler Jilin. telJ,o. 
Ina Iopa 11lm and tall; 
" lit r roans me• looklns Ions 
ahake me, -. hrdnnceo ploata, aleo ... , al their dark- need maldeu, d wild <at ftowan.-Loo'a ll'lowor .,,._ ------------------'----'------- ! r lteard tit• weird pa nato walllns -.,,.W.,,l" th""""•_,......,.,,10.,,• ...... •t.,,n.,.. ...... 
an
..,,.,.,,...,,',.:,., ...... .... .... ,.... .... .... .... --
......... 
---
R AL S of th Bob mlan 'riolln, 
"' 
EDI TO I ' .... u.. .,,.1 ... ad! ... u 
COLLBGS PIAIT 
lq • dktloaa17 11ibl1 naaa1 
Malt a of .. u •P rlt, l altoald . . u p ftllid IN leu eom· 
to oo-thiD• lib tha _.. Po I 1 aa ltonor 111tom 
follawiq u upraalq that •lldi coald be to w rk· poaa!IH1 11-1 
lalk-f. ""t lltU..U.O..,.ltl-al>ou\, • . 
oo-pt. CoU s plrlt la tbat back· bn17 boob ftald be we; -11
H1 
•lld ' ,,,.. eland •n>ond Ute 
camp ftra. 
Can!- • .,..,,.. ... ....... tli•J 
But Iha Romaalea Imo• the wind of 
U.a 1rind1as SJpaJ road. 
a...tal. 
·Neyer eat Narket 
sro•nd of Id Ideals, and ottltad tb ftllid be 1- pellJ thMYiq of 
toward on•'• .<laa Mottt which ii coats, .. .,.. boob, noteboob, fou­
th clomlullq and dlN<Uns fo ... tale pena, tc.; -lblJ It would ao 
boll nd oao'1 adlou with rtyfft to lon .. r be •:lllolduod a dl1pla1 of col­
her. a coacapt of .. 11 ... 1Plrlt 1 s• plrit for coatoetins •I•- to 
sin• It t.,..ibuttr, but lta sroa t muUlatl or dutro1 collese pl'Opert1; ,l'-------------""I 
vol II• In the fa<I that It mat• poulblf the 11DDlll  1prlns dutnl<:· r-------------"11 
eoll spirit • .,.idlns and dlnc:Uq lion of •it1 propert1 would not toke 
fo,.. In th ...ti life of tho eta- plKo; poulbl1 queaUonoble frater- FLETCHER claat. At oaa co wllldl prOlldlf nlt1 politi .. would not ba .. ao mucb I bouts f I'• plrlt :n pep m u .... to do In .. ntrolllq e1 .. 11oa1 to . . . Grocery and Market la UM eollep papu·, and fro.,,. the pa u; pouibl1 t:ampu1 boot-. 
ehepol platfor.n, It ii tli1 poj)q of t.bo I sslns would be lo .. mmon; poa- OOL 8UPPLD18-NOTIO 8 
library not to pattlulM tutboob 1ilH1 1tudenta would be lftl lndlned 
for U.o etad<a for the almplo rouon to litter op tho ..,.pu wltlt truh 
lllat textboob callDOt be kept In t.ba or ... t e1isbU1 patb1 t.bro .. b lta 
llbr&rJ, ond I nner beard ••1 on• buatlful sreen urpet; poaalblf on­
We uler to lisht b..,...k_n. 
OLD DILLAllD STAND 
.... tha joaltor of taldas lbem .... uemanl1 or anlad1llko .. ndu•t In I"-------------_. 
Thia .. n ... triod .,. honor 111- publl• would not IN con1idul!d Ir--------------. 
tem la uamlnatlo 1 f•r anuol "smart;" �uibl1 Kholaatlc aa well HOLMES & JOllrl, bat lnallr bad to sin It ap. u atltletk, att0mplilbment ftald 
beca11.M It w Gld not work. Too man7 ha•• more attrattioa; poaaJbl7 ata.. INGRAM ·- •ti, OY r11ow1Da wlU. coU ... d ata woald nallu lltat • SIDUln• 
spirit, of eoune, panlalod In Kiins coll... spirit, one worlbJ of the Jl'IVS CHAIS 
hoe nbl1 • tho onnoln•tio11 nontt, and the onl1 OH thal anrono BARBER SHOP 
room. Tllo inabililJ of Ame'ri<an col- hu an1 r!pt to be proud of, ftuld LADIU BAJJt BOB ING 
les• ond uJ .. nltl 1 to maintain u demand that tha ,._aaor be • se•· We T-en Callas• 
ko-aor 911t m ia notorfoo.a, and 7et tl man or lad7 at. all tlmu, oa or Pau.qe dooloUou on17 colles• wbkb die- off U. ••mp ; for If It ii .. u... Sootltwoo& c..- S.ura pla11 1U<b lnabUllJ 11 proud of Ila plrlt that st•• dlreetlon to ono'1 L-----------.;..;.="-- .1 I 
1plrlt ond cloaa not hnltate to aa1 ao. .. 11.. ..1., a coUes• aplrlt lllat �------------.. 
U ..,ues atud nta would tltlnk of wollld permit 1,..h .. ta u U.. abon 
coll spirit u I.be dlN<tlns for<1 bo- woald not be OH of w�h ""1 1ta-
lt1Dd all their acto In coll•• , poa- dent coald be pl'CNld. 
APPLY BWB POSmo, 
1bnld be 
IUBT AJlSJVBD 
T1'e ..,. & L C.U..• PIM. It 
.... i. • .i-1.-. 
C- la--U....fnetUI 
t. IM. Baa the & L l'lap 
, ...  , ... la .....  
c. w. 
Fred Featherstun 
Electric 
PROFESSIONAL CARDS 
DL WK. .. TT1I 
DENTIST 
Natloaal Trut Bank BJds. 
PlioDM Ollle9, 4'1t; &MlclaDea, ' 
Olllce PbOM 41 Ila Plooaa 1141 
DL W. IL SUNDEDAN 
DENTlST 
.llnn: I to ll; l:IO la I 
Notloaal Trut Bank Bids. 
D'L 0. IL BITI: 
DSNTlST 
Pini Notional Bank Bids. 
I 
DL 1. W. ALELUIDEll 
06:e boaro: 1 to 1J L in.; I lo 9 .. a 
WMt Sida 8qHra Phone tu 
DL B. C. TltEXLEll 
DENTIST 
LIMer Bids. 
hon!np "1 Anointment 
Pltoan:: <>lice 18'7 Beald..... 1'11 
A. 1. W'JllTE, II. D. 
Speclallat-TNa of .U-.. ol 
Ere Ear, H- aa4 Throat ... 
.i of 0 
IOI Sen.do Ill., Phone 1%1 
B°""' 1 .. IP. 11. Pltona: Olllco, llO; 114ald- m -------------
P. E. BAllNES, II. D. D 0 
Genua1 o.._tllle Pradlca 
Poot Troatm .. t 
Roollll 6, I, 1, Mltcball Blda. 
DL It. D. BOnMAH DENTIST 
Boors, I :00 ta 1:00 
haniqo "1 "-1-ant 
lN 
N. L Coraar Squn Plloaa IOI 
DL LOUIS 1. PAUL 
OSTEOPATfilC PBYSIClAH 
IOI� Monroe St. 
C. IL DUNCAN, II. D. 
PHYSICIAN 
8-lal att.ntto. t. Pl 01-
0... a.aw... PlooM lJ 
IOll..U.1-
DL L W. SWICK.illl 
DENTIBT 
z...i ... "" Anoln-t 
Wltlte 11l4s. 
CHAI. E.O 
DRS. ST AU A ST ARll 
Ollea Coner I 
Talapbona IN 
C. B. BilWOOD, M. D. 
PRYBIClAH 
06:e la UMar Balldiaa 
T.,._.TH 
ALVIN BILU'FBJI, M. D. 
PRYSlClAH 
0111ce .... ..._ 101 Si� a. 
PlooDa � 
Dlt. 1. &. PUHCll! 
DL OSJtTIUJDS L P&ANCII 
08TSOP.t.TlllC PHYSICIANI 
'9all Bled 
Ill 
0 ... DODI.SY, II. D. 
o.i..w.. • Lou -
1111 ...... at. 
..... ,.... 
-PAGE PANDORA I 
PANDOIA'S BROnlER FINDS HER DIARY [ ) . . 
. 
. . . . . . . . . . 
-
Dem. Uall • PRYJNG POLLY • , . Kenneth Sloan'. H. S. aenior: No, 
. 
r j .L .L j 1t take• lhe d1eruty away from both 
Freind17 Clt7, I never got a bite-o. fbh bite 1 
• • · • • • • • • • • • • • clusu to have the exercise. toge:Lh-
4 Da11 B 4 l C U mean. ' Anyone woo.Id have thou&bt that Qaeatloa: Sbll the COllUllftltt-. er. Our auditorium ·ia too small to 
lfaw, Entry ru the reip of terror h.ad full away meat es.erciHe for i&e hip Khool accommodate the friends of all lhe 
I •• Pandora'• dairy yeaterday 
• . 1·1-28 
Wednesday ni�ht .. Room 22 waa the and college be hfld tocethu? �raduatu. 
it is jast full o1 notea about tl.e lnveati1ate elopement case of sto-
morpe. A certain Pem Hall arti1t · 
jarll&J and 1tad1JJta. You know, dent and critic teacher." used her aki·ll· in perfecting- a COlil)H'• .Lola Redden, senior: No. ·There Merna Romine, sophomore: No I 
_., tis is quite dtstinpllhed up I racked my brain until it ached, :•ce. In_ add1t1on to t he skill in paint- 1 will be more room. for our gueats it don't believe 10. Having the hi�h 
, btcause the writes for the maw, t·rying to ftgger out about thit m
g, thts person would m•ke a very the exerclse� are held separately. school with the colle•e takes away 
�l paper, wicb it neerJ7 one of elopement. I finally asked my room- g� undertaker. The dummy wa1 Alao, the h11b school will show up some of the dicnity of the college. 
dll bnt in the state. Their were the mate and he told me that it was EZY. laid o.ut on the bed in such a way, and to better advantage it it is alone. Having them separate gives more 
-. nota in her dairy aboUt the He sai�, "Theirs only one student 
the hghts we�e so ad!u..at�. that the Natalia Lantz, H. s. senior: Yes, 
room for the friends of the grad­
..,, aboot alumni, and about the goes with a critic teacher, hein't 
sc�ne was quite awe-1nsp1rmg. The because. then we can have better uatea. 
flc'l)t7. Sis is afeered to write tbar?" I says, "Yes," "Do you sup- fan .•ex squeal when they see mice, speakers than the high school alone Ruth Brotherton, sophomore: No, 
cifll up for tha gaper becuz ahe it pose they are going to get married. but it was worse than that when they could have I will f�el more impor- the high school should have separate 
..,Wt, to 1et kicked oat of school- while they are in Chicago Easter va- opened the door to this tomb. There tant graduating with the college, exercises. I graduated from high 
tkJ caJJ it campued. cation?" My roomie only said 
"It. were l".'o guides whose business it J 
anyway. I school once, and don't care to again. 
Entry I remains to be seen " ' was to mlorm the other inmatca that 
lllath Lacey wearinc diamond.'� . Maw don't Jet an�one see these per- they should knock on the door· of' sonals taken from Pandora's dairy Roo� 22. !hese. l"wo gujde.s took a )law, this entry refers to a &irl beeaul!re Pandora would s"pank me fiendish dehght m spread1ng the front Ca.sey what is teaching achool and we'd both get in bad. You'd be� news for a certain reason. However, "" Soing with a guy named Dale 
Gilbut what went two years at 
te.r burn them as soon as you reed they were caught in their prank, and 
Sbrtle.ff and two years up hear. He them
. they found out that 0 All isn't well 
wu 1 crackin-jaek of a football play- ·Goodie, goodie, roodie, I'll be home -
--;"""-:-:---:-- --,.,.-
--
but be' d ne fo.r now 
Thursday maw. you'd better wash my (Continued. on page 4) 
"• s 
try II 
· 
- - -'s, because il it keeps getting 
0 warmer nnd warmer I'm going to 
1-1·28. have to take of! my red heavies. Some Complete Line Of 
"Editor h&s boil--goes fishing." of my friends say I am crummy to 
)(aw, you know the tditor is the change afore. the first of May. What 
flJ' that Pan works for. Be's all rite, do you think? I says the middle of 
lot be had bad luck. Behas a new April is late enuf. 
nte and was planning on wearing it l Tell paw and all the other kids 
Sanday when he up and takts � boil. "Hello." 
Rt sets so peeved, he &'OH to the Your loving sun, 
rinr fishing and reports have it that Theophilus E%ekiel. 
Delicious Sodas and Sundaes 
Package and Bulk Candies - - -
Dainty Lunclies 
The Candy Shop 
Bul Side Square Cha..rleaton, Illinois 
I 
I 
TOILET ARTIE:LES 
SHEAFFER PENS and 
PENCILS 
EASTMAN KODAKS and 
FILMS 
BRING US YOUR FILMS 
FOR DEVELOPING and 
PRINTING, $5.00 Worth 
CoaPo1l9 
FREE ENLARGEMENT 
ROGERS 
Drug Co. 
Frank Ricketts 
Eyes Tested 
and 
I Your 
PHOTOGRAPH 
Glasses Fitted 
McCall's Grocery 
and Meat Market 
We specialize in 
HOME KILLED MEATS 
We appreciate your 
Picnic Orders 
Phones 146 4: 284 223 6th St. 
Al ways Something 
New-plus 
Dependability 
COATS, SUITS, DRBSSBS, 
BN8BMBLB8, BATS, 
HOSIERY, COMBINBTl'BS, 
UNDBRWJUB, ACCBSSOR-
ms 
Phone 275 IOSMoiuoeSt. 
Shriver 
Style Shop 
(s-ao.rw ..... OD) 
I 
-a message of love 
to the folks at home 
Miss Ellen Savage 
Portrait Studio 
Phoae 680 
Hair Cuts 
35 cents 
Special attention to 
E. I. Students 
White Front 
Barber Shop 
One block -th of llqure 
112Vu 8'ara l!t. 
U. C. JOSSBRAND 
Sooth Side Sqoan 
STUART'S 
DRUG STORE 
We carry an excellent line of 
FOUNTAIN PENS, BVBRSHARP 
PENCILS, and other MECH AN. 
!CAL PENCILS 
From %5 Cenll lo '6.00 
An &celtent auortmea:t of 
StatioGery 
Fae.o Po•d•n; Ctta- Boas.., 
Llpetkb, Compeda and Re8U. 
All Toilet Artid• 
Kodab, Jl'll..., Dffdopia1 and 
Priatlq 
Announcement 
Miss Myrtle Fuchs 
of Dennison Mfg. Company 
Will be in Charleston the week of 
April 2nd 
· The art of making­
CRYSTAL TREES 
PAPER FLOWERS PARTY FAVORS, ETC. 
Will be taught 
Inatructions free. Public in.,-ited.Cl.usew 9 A. M. to 5 P. M. Daily at 
King Bros. Book & Stationery Store 
412 Sixth Street 
WHITMAN'S CHOCOLATES AND CONFECTIONS 
The !'IOCinl side of E�ster . Frie ndship!I gio-. brighter with Easter 
-the sea!'lon o� rejoicing, the tim e when thoughts for others spring 
naturally to mmd . Remember yo ur frie-nds with Whitman's-the 
chocolates that convey a message . 
Exclusive Agency IU 
The Peoples Drug Co. 
The NEW FORD 
Built to meet modern conditions for 
millions 
Phone 666 McArthur Motor Sales 
GRAY SHOE CO. 
Shoes of Character 
We Fit the Feet 
If you want Modem 
Hair or Fadal Treatment 
It will pay you lo •lait lh• 
Josephine Beauty Shop 
at 
ALEXANDERS 
They have the Eugene Permanent Waving Machine 
and Expert Operators 
..-. 707 for appoint.mt. 
' 
. . . . . . . . . . . . . . . . .....,. American 8i0IP'9pby � ;.;. � ICBOOl.B • CBAnL MOIW • "PNl8lll" llf � • • • • . . . . . . . . 
• • 
nallALLMOl'SB . . . ... . . . . . To Be Published • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ::.•= !:'!:--!:� !:'u!! -- • · •acomb'a bud 1aTe a eoncert on JllA Bobble W11U.. wbo �i.d wbo .....t...d ldlolanhlp hon0,. for (Colltballll fJom - I) Tbe ant TOl11111e of Ille DlctloDUJ llllrdl 18 et which 111 mnnben ap- from T. c. lut J11111, and .. DOW s: :be put term. 
of American Blosnpby will -n be pured in bandaome new 1111ifonaa of frelhman at Liadellwood Collese, M_iu llaJor pla1ed aneraJ ,.le.t. 
iuued by the American Coaacll of dark blue aweatna, willl purple and Charlu, llluouri, bu been ehoHD u Iona lllat belonc to Ille mule mt111ory 
Learned Soeietlea end Charin Scrib- gold w blue cepea end eepa lined meld of bonor to Ille 11.aJ QaMu. Tb• ,ontat. The club o�ised for -Y•be: ners' Sona. The lle<Ond -.johune la to "with pu�le and gold. fate will be held eometlme in May. 8a1aNaJ bee&u En111ab lnitia� fo�r i':;'."" cl b 1ppear next November )did three or Let's help E. L'a bend pt 11111- �1 Prelude - "S1111day Morninr al lut week. A mun ° 11 
d
u 1 four volumes a year will be iaaued form.s. Scripture Readinc-EcclesiutH U 31ion," Bendel mnat be able to talk a sreat " thereafter. But in addition to the -- . Mr Loro apoke about plnlar the Scrlptan Readlas-Acta 18. tbroqh one �eal, and not make over twenty main voh1me1, the council will DeKalb ia hard at wo.rk on i� May powe.� of tbinkin&, 1trenathenin1 the Mr. Lord read from the "Autocrat three snmattcal errors. publish aupplementary volume• to In· Fete, On April 26 Nu Iota Pi, loc:al power of refteetion, and the down- at the Bruldaat Table" the 1tol'J of elude the names of diatinsulabed jonrnaliatic society will apon•or an waro road of falae 1pealdns. "A lie the enl>H of troth and the apbel'tl of The victrola baa been bed; it ia penona who die while the dictionary all colleg• stunt show. Two 1ilvel' is apinst the peace and dimity of falsehood. in a tense a joy and a aor.row. A new iJ beins pablisbed. The 1et will be lovin&' capa will be awarded for the the . universe. n ------reeoro in •.hicb . the Ru .. ia� Sym- sold for '200. The dictionary" will two bHt atunts. WedaeedaJ phonic Cbo1:r pes • telectlon has not include the biosraphiea ol livi� --
been added to the c�Uection of cl':"· persona. Sixteen thouaa.nd names From the "Decaturian" of James 
ical record.a. The girls e.njoy heariq- will be includedi and one of lhe inter· Millikin University came this little 
this record very much. The Russian esting phases of the work, it ia uJd, poem that is apropos-so the editor Symphonic Choir gave a concert here will be the attempt to restore for- feels. · in the auditorium two yean ap. The gotten reputationa that. ia to aive The Bditon Yictrola is enjoyable at times, bat prominence to Am�rica.ns who made (with apologies to Kipline) Pem 1lall's Paderewski is a constant some valuable contributions to the ''When ou.r la.1t copy is written demand. national life but who have been rob- And the ink pota are emptjed and 
---.- - bed of lheir due fame by some caprice dried, There was a special table arraneed of fortune. It ia expected that many And the printer's cuss words ba.ve S�nday jn hoqor ot M�. Margaret new and n:G"ected and �.mramiliar e·nded, . Pierson o! Casey, Ilhno11. Those phases of American life will tbU! be And the printer'a devil has died, pruent were: Ben Morgan, Stanle1 revealed. We shall rest-and bqorro we'll Doak, Charlotte Coats, Jerry Jerad, need it; 
Clasa meetines. 
Subjeeta diae111sed by claasea. 
FnsJunan-The green cop quea-
tlon. 
Sopbomor�H memorial. 
Junior--Junior-Senior reception. 
Senior-Invitations. 
Thunda1 
Prelude--uAdagio" by Mozart. 
• Scripture Readine-Hosea. 7: "half 
baked Ephriam.'' ... 
ROSE POLY TO PLA y 
HERB WBDNl!SDA Y 
Studenta will have an opportanity 
to aee the Blue and Gray buebsll 
team in action when E. L CTOUel 
beta with !!Gae Poly on Scbabm 
Field Wedneeday" afternoon at � 
thirty in our first pme of the seuoa.. 
The lineup will probably inelade 
Weber, Reed, Blaaae or Meurlot, Gal· 
bi"i'ath, Ltnc.h, Reeden, Gilmore ll.J.1-
ler and Strader. · _ 
"It frequently happens thtt one 
WTiter tells less truth than another 
simply because he te.lls more truths. n I A . I 
SPRING POETRY 
Leot_a Graham, Eloise Tom�inson, Corsacea. planta and cut flowers Sit down for a minute or two, 
1 Manan Rambo, Margaret Pierson, for Easter. Leave you-r orders early. Till the thoucht of our next week s honor and Helen McCaulley. .. -Lee's Flower Shop. Phone s:J. issue Of next week doing lhe same." 
hungry squirrel walked down the 
street., 
A sophomore he chanced to 1neet; 
"Ab," he said, "h.ere's where I eaL'" Another table was given for Miss � Shall drive us lo work anew. Lureda Eagleton who waa Gertrude Attention, as defined by a Pem. And those who have tried will be McCoUum'a pest. The tible was Bnlt girl, is a long-distance call when kicked at, composed of Miu Lureda Eagleson, it isn't necesaary. And those who have shirked get the Gertrude McCollum, Helen Swengel, praise, Ruth Opal Smith, Louise Tabor, Dor- veru.tion ceased at the otheT tables. And those we have joked will be othy Wommer, Dale telly, Chris- The girls of Table I alared in aa­
tine Lacey, Mildred Lacey, and tonishment, and joy that they bad 
Gwendolyn McCallister. been saved. A window bad blown in - and glass was smashed and ahattered 
grouchy, 
And possibly thunder "raise." 
We'll none of ua get any money 
And none of us get any fame, Miu Helene Cooper of Mattoon on the table and fi�or. 
apenl the week end with Cleo Jef- '-"=========================91 
bi es. 
Since we've worked for the doubtful 
Table I bad a narrow escape from 
injury Tuesday at lunch. Remember 
the stronc windT Well, it caused 
some worry to the girls during Junc.h, 
aince the conversation i>ers�sted in I dwelling on cyclones and whirlwinds, 
llut n.o one really expected anything I 
to happen. Just u the girls arose. 
fTom their chairs and started to leave I 
a loud crash came. Eating and con-
Blakes Drug & Millinery 
Stu.denta ue.. wekome. to .inapeet our line of nr- end Hata. We 
save 100 money on the.e · lteme. Cut Rate Bata and Dresses of qa 
ality. Make a Tiai.t to our store and ltff for youndf. 
DRUGS, DELICIOUS SODAS, a nd SUNDAES, and all fountain 
drinks. Pay ua a Tlait. 
''We'' 
Offer all W'OOJ made to yoar order 1u:_ita at 
$25.75 
The Sprins Nmplea are ready for your inspection. Choice of nearly 
300 patterns at 125.75. Come in and see these wonderful n.luea. 
Coat & Pants $2.1.75 Extra Pants $8.25 
Krall Clothing Store 
ESKIMO PIES AND !CB 
CREAM 
Spedala In Bulk Brick or Cnpa 
Also MILK, BUTTBR AND 
SODA WATBR 
I Charlest;;·Dairy Co. 
Lincoln Ave. Cafe 
REMEMBER THE NUMBER 
706 Lincoln 
The Place To Eat 
I BROWNIE'S :���� I 
Best Shoe Shines 1 
C. E. Tate 
Fuh!Otlable Tailor 
North Side Square Phone 876 
Wanta to make that New Fall 
I 
A. C. Adkins 
Grocery Soit and Onreoat 
Alao wanla to Ix up Ute old . 
. ....... 
Fancy ,, 
Silk Laces 
I 1..uon at 6th • St., One clool' west ; CLEAN, PRESS, REPAJR 
r 
Andrews Lumber & Mill Co. 
INC. 
For Wood that's Good 
...... 81 
Fruits, Cakes, 
Fresh and Cold ., 
Meats 
- SILK HOSB 
Special attention to Llsla& 
Bo118ekeepera 
Sclaool Sqppll• 
ltt.111 ... L'-la 
n-.111 
"WE MAKE 'EM GLITTER" 
Lad.lea' and GenUemens' S­
Sbln'"1 and Poliahed to 
Perfection 
Colored Shoes Dyed 
Crackers Norton 
U oder Linder' a Clotbins Store 
Old Shoes Made N&w 
New Wood Heela an4 
Fanc1 La-
H. A. Welton 
SHOE SHOP 
508 H..U- P ...... e 1154 
1 
We are prepared to gin , .. 
e ... t ...... attention at 
location at FiYe Point.a.. 
our new 
Runkel's Tire 
Store 
620 Van &ren 
Complete and Fancy Line .of Pastries 
Keith's Fine Bread 
Your orders appreciated 
Wickham' s Restaurant 
"GO WHERE THE CROWD GOES" 
Special attention elven to a&laletes 
Phone 627 North Side Square 
EAT RESTAURANT 
Phone 710 
EAST SIDE SQUARE 
WB FBBD THE HUNGRY 
OUR COFFBB THE BEST 
FUD STRODTBECK, Pnlf· 
Hardware, Leather, Sporting Goods 
We also Repair Suitcases, Tnmks, Tranlllns Baas and 
Punies. C.me ID &H aee as. 
A. G. FROMMEL 
South Side Square Phone 492 
High T. C. 
THE WET TELEPHO E POLE 
By Clod lei Killemoff 
Senior Class Play Chosen 
"Baby Mine ' ', Three A ct H IG H  CRAPTll:Jl IL and •"- pr.....t hla hand. 
Oll PRO� JlEI R.arl• -· llnalod at llb<J El-
le blnled OY• aed onr in Ion and made hl1 plu. Farce, · Will Be Presented · 
. . . . . . . . . . . 
Tb aophomoree ar makiq plaaa 
1111 i.aJMI tM louatitlli lneitaUOll he "GH, kid, but l'a tl'Ul' about JOIL • 
liM jD1t ..-ieocl. lhl'1 Ellen WU "That -that '1 nlu, R.arle." • 
lllri•a a faw of Iler frloda ID to- "Say , you know you'r1 aoina to Babr Jl lno," • 111 .... act faru Casey Gymna ium 
To Be Dedicated •rro• rr•d.s to d.aace and. plaJ Carl toa Pi ne•t 1 ar, ann 't JOU T " llarpnt lfa70, hu bffn choHn by 
eard oald H liro• la dllJ'lDa Iii• be q tionod, drud1na IHt Froddi• lb• Maior clau, to 'bo rleen latar lD 
.. uina l Aod =derlhaad, "Pl- �.od alrudJ obtained a promlM. the JM<. Tba plaJ OJIJo7ed loq " •'Realty,  1 hadn 't thou1ht m uch nn1 In both New York and Londoa, The new CaMJ nmnuium will be 
rocldle wbo o-b artedl1 hoped that al>out It, Rtraie. Why ! " and 11'ould onjoy a d llptfuJ on• dedl .. tod Tllurlday, Apri l 6, w i tb an 
• Md beea the onlf mttb to r• "Gosh, Mary Ell n,  you don'L want nlaftt run in Ch.arluton. appropriate prosrammt. Franc11 G. 
eel iudt an in•lt•lioa. Bia looPM to JO to Boe. All the1 do tb... Tho cllaract n were Ml•cled bJ Blai r, .•ote upann tendoot., wul be 
'ftrl blaitod 'whoa Roar!• proudl1 11 1tudy,• and be pauod to catcb U.. open compaUUon Tburlda1. Jloot of one of lhe paaktra. Several men 
plaJed a iimilar tn:uure, and horrifted look.. U. Mnlon turned out to .. try.out" 1a om 1n nt in atllletkt will be ort1· 
PNildi•'• jealou bu.rt aank low .Ed1tor'1 not e : [ What'• IO wronc for t.he play. U nfortunate.Ir, onlJ te:n nt, a nd it LI hoped that in t b ia nu m · ho w • dod Ille wonh, "Plu w1lb 1tudyina !  Whu I wH a 1>o1-l \ tould bo uHd, and Jl r. W lqu wloct- 6er wil l bo Robert Zuppllo. A cood 
• But he tortd � Ma.rt t' Au thor'• note : ( Thal'• too far ed thoee ten and announcff hi• , .. mu1kal procram me baa l:>ttn a 1 . 
i aatural p and resol•ed to en· back. Who'a writins t ha atory T ) l lectiona Friday. The fort11nate onu ra!lM'ed· 
;.1 lnmM.11 in pite of Jl 1ie'1 " We'd better ro in, Rf'nie. 1'11 an Lyle Hendenon, Franc:H JtcTac· ),1 1 ,  W idser nce.ivR a apee1•I ir 
preM-act. te:ll you, come aro•nd tomorrow san.. Charin Rtuor, Ru: Mdlonia, •itation �or our hi.ah K'w>ol : 1• t wttk.. 
Ma Ellen'• partr waa a sem of about MY n·tblrty, and we can talk N I Aclk:lna, Ku Biuon , Nat.all& A
t l h• i'Alter vacation btc1 n� th�n. 
,.rt '>: hat.. r that meana. alon . n Lan t.a, Marian Re:nnela, Mary Bar· it  i• prob.hie that the i n • itahon will  
n :t:°� :methins for e•e:rJbodJ She tovc_hed hi• hand u ther we:nt Mr• Riley, and Dorothr Henrr. be acx pted br many at��n t a 
te de all Iii Ume. llary EU 0'1 In Id , hnle walltina on a ir. R h •rul• will b<rln at one , and • , , • 
loYtlr fora mo•ec:l about amonc th• The party brok up at m idnisbt, a • i l! contln�e t hro�b �he Eaater •a· jefaa.k n. teaYins a fraCTaa ia be.r moat of th bora wue in trainins and c:alton, dunn1 which lime much mar 
wake. Hu l4IR ••ii wu nlect- could 1ta1 up no toter. Jl•<J Elite bo accompll bod. The date for p.-.-
• 
BOOK ON H. . B BL V K&  
.. ia Ute 1 1  1 of ry boJ, and P•• Ressie 1 muninc stance u ahe M-ntat lon baa not r•t been deter· Theee book.a will remain on the 
ca...il th• mind of n <1 ,Ul to Un- Md him ,..ci nlaht in t he door. A m ined. hich .. hoot 1hol•H until after v•<•· 
rte With ..,.,. J'redclle and IUralt, mom n t  later F reddie came to hoke l ion : 
f1Yorod equallJ. bJ bu atten Uon, hi• adi 1ll, and • l ike alanto kept 
I 
Sull inn-Our Time • 2 vol1. 
wtr1 iupnm tr llappJ. J'redcll •w him whl Ulna m rrll1 al l  tbe way Ina the l iaht. Stefanuon-Jl y Lile With tho 
UM rirl for whom laa had ao rttea Ur homt. " Not bad," WH Freddie'• com· E kimo 
coapoaed poetrr, done lftUe .(••on. " Mary Ellen's a prettr cute kid," I ment. 
Stefana.on--Northward Count of 
llld '° paulonatal1 ckdarod hll lo•o, remarked Rtraie before utlnaulab- ( To bo contlnuod. 
Empi rt . 
faYorin& hia formu rival wllh en· 
Thoma.,_Boys Life of Colonel 
.. or1., alanua; but be a•ve It DO 
llloapl, f It no panp .. ued by Ille 
sreen mou r, for he had found th 
One Girl !  
It wu lat& in Iii• n nlna bofore 
Pffddie found an opportunlt1 to bo 
1lone wltli 11.., Elion. He lo1t no 
ti•• in declarlna hi• mind. 
"Gee, kid, but I'm cruy al>out 1ou." 
Hor tJU dropped, but neither of 
U..m notlud It. 
A t  Eastertide 
Your Photopph w ill 
carry the moat personal 
of al l  greetlnaa 
A a!Ui•& aow w ilt allow a•ple 
u.. r... carelol h!.!Uas of 
Here's What We Do 
FOR YOUR SHOl!S 
llt'bolW tkoo, make tllea Uke 
..... .....  u.u. lul.. 
RALPH ASH BY 
S H O R  SHOP 
111 Sistk St. -· " 
loward puttios clau meetinc• on a 
more dlc.1 nt lneL Queetiou for 
diKu Ion will be p�Hnted, and clau 
meet inl"' wUl be uud for open dJ1e-u--
1ion upon th.... The ftnt qQfft ion 
for th Ir 1olution will bo t hat of set­
l ins all m mbfora of t he d.a• into 
some Khool orsanlution� 
The jun iors tt.ctod Jamu IU1-
nold1 u the 1 9%8-29 ed itor of the 
H S. pare in The News. Clara 
Floren« Barn w ill be Warbl r eel· 
itor. and Ru nil Kellam Wat c.hoeen 
bu1inee manaser. 
Pian • for the Cblc.aro trip a re he-­
inc nrrifd fo r"Ward raptdl):. Hot..t.l 
l"&tft have been retti•ed. 
La w rence. 
Ri i1- M1kins of an American. 
Davi ...... The I ron Pudd1 r. 
Pain......Joabua Barn y.  
F iah-Path of l':mpir•. 
Bu�k-Th• Acrarian C'ruude. 
COLLEGE INN 
l l H  S..t� lat� Bt. 
LU COBS 
CANDll!S 
CON FECTION S 
C I G A RB'ITl!S 
CIGARS 
HOOL S U P P L l l!l!  
PRICKS RJIASON A BLB 
C. ERNST, Prop. 
..-Yoa're rolns to Jlee.Bff nol rear 
llVl't you !" H uked conlld•ntly. 
"Wiiy, I hadn't tJioaaht mutll 1l>out 
It JOI, Fndclle.. 
"Golk, llarJ' Elion, If JOD ao to 
C.rleton Pl 1oa're rained. W hy, all 
LhtJ do t.he:re 11  1tod1." 
lier ., .. opened wld . 
JOU portrait& 
Artcraft Studio 
You wil l  find the very latest styles 
in  Dresses, Coats, Mi l l inery, S weat­
ers, Gloves and Hosiery at this store. 
"Oh, we'd biller So in ,  Fttddie. Come aroalld about HTU1-llilrt1 t .. 
aorrow, wlta we can talk alone," 
P. L. R Y A N ,  Prop. P-. HI 
Now is the ti me to have your Spring 
Clothe Cleaned, Pressed, and Repaired . 
We Clean Cap , Tie , and Hats 
CHARWTON CLEANERS 
. & DYERS 
Plant d Oftlce, 810 Sixth St. Phone 46' 
The Spirit In Charleston 
18 
Buyina Johnson G 1 ne & Motor Oil 
... ...... "(lOOIUU" 
Everything in 
Confectio ery Line 
trES, SRERBE'J'S. BRICK 
CREAM. PUNCHES 
Our Spedalty 
Rpeclal attention riven to 
Party Orders 
Quality and Service 
our Motto 
Corner 
Confectionery 
Phone 11 
Bails Cash 
Grocery 
FR 
711  J 
Priaa are a-oble 
More-Mitchell Dry Goods Co. 
SCHEIDKER Cleaners IGNIFIES d D ATISFACTORY an yers SERVICE Phone 234 East ide Sq. 
COLF.S COUNTY LUMBER CO. 
..-e u  
Furoi h you r Lumber and 
Building Material 
8. W. BA RR 
AUTBORIZBD GO TO  
lnc. 
CROSLEY DARIGAN'S 
BA t.Jll AN D S TICS 
w. lorrlee aD -
Stewart- Harrell 
1IUCTUC co. 
n.. 11• 
..... ._ .. _ 
L 
aw W IT&TIY9 � 1,� - ._ ...... .... .UU. 
D&'f (� fll9a .... 11 Wllft'WS TSWll. lllJ .  a- ...... ilBC. _ -- ,_ lllloo llleMll1, AAD, 
TM wriall<I ol. _.,.. ..... _.llr��-..ii.:.�.:,.: (� ,._ - l) "::w"� ......... AAS fe,...r ·-•• at L _. al  llloa _,.. '16. After ,.-lle9 lb. I,..... 'f-- ,..... y_. . 
w· 
IGWT 
Qa,.. Bow la  
·uo BAJ.a .. 
Alao Coaed7 aacl 
Gra1 of ·- 01..., will loo -- Hall l lo lo _. 0-W al • •  • • � -" - ·-· •- • , • 8 I.cl at Oln oe Eu r Suda7. to r/, Clara Pio- ..,_, .......-. .,_.... · -. ..,.., 
Jlr. Howarcl a..ct la a nlller of Paiolta, lllbio Aller -W.S twO a ....  lluil'I, &&&&.. llilolNll lta� , AA.II 
Dwlsht R .... aonlor at ll L, an4 lo 7oara, llr. Hall ....., ....... la '17 _. ......_ Hale Weir, A.AAA. , &atlo Ar1-o u,.i-tt, AABBll. attadlq Breda.,.. la now preoldeal of Use julor � - y..,._ CS.- JMIU. O'RaJ.r, A.ABB, a a •Mr of Delta Lam.Ilda ,._ C1a Plol"OOa It a AAAJ1. J .... ValeBU... 114.,.,.. AAJC. 
aa4 OJI honor olwlont. llr, Holl la a U. llttla All8 ll Ar/ AA.AB. lldeooe llaariaa , AA BB Mr. Tllaod r W II ..... 1...i u.- lettor aan la bMebal� footllall . ' •rda 'f-llDM aDAY oa ra 1ma1- a Use M..a lut Satar- aa4. Moltotlaoll Mr Hall lo ..-ta- Lillian Ilaria Waton, AAAB. 
Hai- _. Jou Crawl rel la da7 will! walklq paol a ot.andlq ted w1tlo Use Pla7.,'.. and lo a pod Tot.al-II .-i .. 
H
J ...::0�'; 1 = =betla �,:_�DB". "WltST POl T" l0<omoll... Tli a .. pol&Dd 11 ... or ., .. ol I.rad: aacl t 0 H--A la two u, a ·-  , Alao a pod Coaed7 aacl witll wbk ti.a nslaau wu poed- one ; B or C la - ( 10 or t sr1Mlo Carloa Dale Caller, AAA llo B \6 11. 
F lix Uaa Cal Ins awa7 took p and ftow rilflol DOMAFIAN IUDITING polnto. ) Bolon Glendora Plllppa, AABB\6° 41own oa Mr. W.U'o hoed otlUUllnlf (Coatlntaed from _. 1) Flnt Yar- C \lolt.onn .. Lo7 SI-• • •. • B. 
T 8 U a8DAT 
I m  for Use laotant. Garr7 Jano Dwdl 7, AABC. - � .....,, 
Emll7 Jeanne Gri- AABB. Tot.al-It ,....lvo Honon. 
Doro1 b1 llacl<aill and Jo<:k llulhall 
CRAZY" 
EfflJD Hallowell, AABB. II NCelve Ila r H Hoaoro or 
Jamoa _,, rl<no7&n, A ABB. HonOl'O In Use Rish Scllool 
A!IO a pod Comed7 aacl 
lnl<woll l• 
Spring Showing 
Of 
Miu Hol n Tllaodon Babr, a sta-
4tnl of E. L l r two yaoro la 'D aacl 
'28, •• Hr chill• lul wMI< 
M•1'1 c. B - '2'7 of l2G lo DtuM'a tnlaiq al Use Proab.,ter· 
ixoa orllt Mlc.lttpa A•nu , S.cinaw, ian H pita!. C'IUc&aot Illl.aola. 
Mkhlpn, •s><•I laat wHk wltla bu New Fabrics 
REX 
TONIGHT 
"PITFALLS 0 P ION" 
Moacla7-lln Onl7 
'h 07-Woa n Onl7 
l" 
PlllllA T ... IA TU IUIA T 
par nll and fri n<h la ti.lo clt7. M lao Eullr llllao, h1llpa, r11mblar ,_ 
Bi n to i-ll ns .-nd srod In . and b.,4rona- plant.a. A1ao man7 
ea• of Saauiaw'a Khoola. tau I nt flow n for tu_.Lee'a Plower bffo ,...mplo7ed for nut 1 r. _bop. ________ _ Kn. Joba Do n, fo,..ul7 M • --
)"IYla Edworcla 'U, of llattooa. baa Lincoln Street 
d parted for Calbutoon, Mon t au, Grocery wboro Ille and b r buband will •al< 
i< .l1tvro :Ji ae. F&U IT, GllOCJUIDIS, VJIG .. 
priq vacation besino TlluadaJ 
nooa of tlala week, April 5. Claoo 
work will be ro umed April 17, 'hu­
da7. 
Road th - on pap 1. 
FIB8T CLASS 
CLEANING, PRE ING, 
AND REP A.DUNG 
Leo Callahan 
THE TAILOR 
Rooma lS-11, Lind 
Phone l.211 
Bids. 
TABLJlll, OOL IU PPLIU 
AND OTIO 8 
u,._t �. st ,., •• UJ ie 
.-. u.i. "tlaa r..-uoot ,.... 
la Ula frieMIJ dt7 •• 
Alllart a. J-
Hair Cut 35c 
U P  TO DATii H ABCU'l'TING 
Falace Barber 
5" M  ...... 
ID 
All Suits strictly made to Individual 
mea ure. 
Fit and sati faction guaranteed. 
See the e wonderful values for 
$25. 00 and $2 9. 5 0  
WINTER (;LO. CO. 
TBAC'llBU ATTBNTJO 1 
Tllo Uma la naar al bud wben ecbool oflldala will btsl.n lo om­
plo7 loacbel'O fo.r nul 7aar. N- la Use time lo rocJotor wltla u 
oo U..t we caa make Use _., lnqalrln eoncemlns 7ou qaal­
Ulcallona and eompleta 7ov en d nUalo for Use -11 nancloo. 
POl'OUDnl •-bualtlp. P---1 Senice, Small Coaal.uloa. 
Tim ILLIAN A TBA CHB ' BDVJCB 
Booiu IU-114, Co-Op Blllldlas 
Tai pbon 5761 Cbampalp, Dlinoio 
P. S.-We handle the famou Art Cntta Glllld Colloslato Toan, 
domoolle and forelp, an7 p1- In Use -rid. Folder oaUlnins 11 .. 
lJ Enropoan Iowa available al °"' 
CHE VR OLE T 
Big�er Better 
W H I T E  
,0. 
PLUM BING AND 
&BATING FllTU R.118 
The Old Style Coat Hanger 
la u .-W. u Ille lloW 'T' FM Car. n.. - O..W. a_. � Ille - la - ...... Ne •- ..._.., .-!­
....._ Prl<9 H -la a --. A Demo tration will convince you 
REYNOLDS CHEVROLET CO. 
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